University of Alaska Fairbanks Birch Hill Invitational by Great Northwest Athletic Conference
at Birch Hill Recreation AreaUAF Birch Hill Invitational
10:00:00 on 8/30/2008
31 RacersOfficial Results
University WomenClass
Alaska1 PlaceNameBib Behind PointsTime
Theresia Schnurr688 10 115:39.4
Anna Coulter695 2+6.4 215:45.8
Julia Pierson691 4+18.5 415:57.9
Aurelia Korthauer692 7+1:05.2 716:44.6
Elisabeth Habermann694 10+1:23.2 1017:02.6
Jana Benedix689 11+1:46.717:26.1
Amber Drumm651 12+2:20.517:59.9
Rebecca Konieczny693 13+2:54.918:34.3
8 24Scoring Finishers: Points:
Humboldt State2 PlaceNameBib Behind PointsTime
Megan Rolland696 3+11.9 315:51.3
Irene Graham699 5+33.0 516:12.4
Clare Nowell697 6+59.0 616:38.4
Tess Dahlgren700 8+1:18.2 816:57.6
Sylvia Nicovich698 9+1:22.5 917:01.9
5 31Scoring Finishers: Points:
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University MenClass
Humboldt State1 PlaceNameBib Behind PointsTime
Eric Malain675 10 113:05.5
Jesus Solis674 2+9.3 213:14.8
Steve Kilroy677 3+12.0 313:17.5
Andrew Sylvester673 5+21.5 513:27.0
Humberto Gonzalez679 6+22.5 613:28.0
Derek Lacteaon676 7+23.913:29.4
Alan Kass678 12+1:04.614:10.1
7 17Scoring Finishers: Points:
Alaska2 PlaceNameBib Behind PointsTime
Matthew Scerbak683 4+13.6 413:19.1
Chris Eversman663 8+40.3 813:45.8
Einar Often670 9+41.0 913:46.5
Ray Sabo668 10+54.0 1013:59.5
David Apperson665 11+55.8 1114:01.3
John Parry669 13+1:28.714:34.2
Henri Soom667 14+1:29.514:35.0
Oyvind Watterdal686 15+1:35.614:41.1
Joseph DeWilde664 16+1:57.215:02.7
William Coleman672 17+2:12.715:18.2
Ian Wilkinson666 18+2:35.515:41.0
11 42Scoring Finishers: Points:
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